有明海の環境と生態系・漁業の変遷に関する調査研究プロジェクト(第4回MRI(Marine Research Institute)シンポジウム「Marine ecophysiology」) by 中田 英昭










































































る ｢磯焼け｣対策事業を進めようとする ｢長崎海の森づ くり推進事業｣が,今年度か
ら3カ年計画で実施されている｡ この事業の中で,長崎大学研究グループは ｢磯焼け｣
の原因究明のための調査 と試験研究を行う｡ 西日本では,特にアイゴやブダイなどの
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